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ACTO QUE DEDICO 
 
A DIOS: 
Por ser el creador de todo, por brindarme su amor y principalmente permitirme 
alcanzar mis metas y darme fuerza en los momentos difíciles.  
 
A LA VIRGEN MARÍA:  
Por ser madre nuestra, fuente de bondad y admiración, por su ayuda en cada 
momento, gracias por envolverme en tu manto protector.   
 
A MIS PADRES: 
Dagoberto Flores González y Raquel Ramos de Flores, por proporcionarme la 
vida y desde el cielo darme fuerza para alcanzar mis metas.  
 
A MIS ABUELOS:  
José Emilio Flores Chaves, por ser motivo de ejemplo, por sus palabras 
alentadoras y sus múltiples sacrificios, que Dios lo bendiga. Gracias papaíto; 
Juanita González de Flores y Carmen de Jesús Ramos por su amor.   
 
A MIS TÍOS: 
María Antonieta, por su cariño y por ser una madre en mi vida; Mirna Elizabeth 
por su cariño, apoyo incondicional que tuvo en todo momento hacia mí. José 
Emilio por su cariño. Cesar Augusto y Esther Marina con especial recuerdo y 
cariño.  
 
A MI NOVIA: 
Sofi por nuestro amor, por su alegría y el apoyo incondicional en cada momento. 
Gracias por todo mi amor.  
  
A MIS HERMANAS Y HERMANO: 
Blanqui, Nini, Heyde, Johanita y Estuardo, por su cariño y que mi triunfo les 
motive a alcanzar sus sueños y metas. 
 
A MIS SOBRINOS: 
Vanessita, Rodriguito, Yesica, Maquito, Shirley, Enrique, Ari, Fernando, Beberly, 
Marilyn, Dori, Rashel, Junior, Cintia, Daniel y Nelly por ser alegría en mi vida.  
 
A MIS PRIMAS Y PRIMOS: 
Iris, Geovanni, Koky, Ingrid, Sirza, Tito, Cindi y Emilzer con mucho cariño.  
 
A MIS AMIGOS: 






Nuestra Patria Guatemala:  
Por ser mi país y paraíso, donde se están realizando mis sueños.  
 
 
Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala:  
Por brindarme la educación superior dentro de sus salones de clases y 
proporcionarme el aprendizaje necesario para mi trabajo profesional. 
 
 
A mis Catedráticos: 
Por compartir sus conocimientos que contribuirán en mi desempeño profesional.   
 
  
Centro Educativo Fe y Alegría No. 7:  
Por permitirme realizar mi trabajo de campo en prestigiosa institución y 
principalmente a los y las adolescentes de primero básico sección “B” jornada 
matutina por su participación, colaboración y entusiasmo en cada momento. 
 
 
Licenciada Gabriela Sofía Letona Santizo:  
Por su asesoría y acompañamiento en el proyecto de investigación. 
 
 
Licenciado Estuardo Bauer:  
Por sus consejos y acompañamiento en la elaboración de mi tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















































